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Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan 
memperoleh bagian dari (pahala)-nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan 
pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)-nya. Allah 
Maha kuasa atas segala sesuatu.  
 (Q.S. An-Nissa: 85) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 6- 
 
Janganlah puas dengan sebuah nilai, tapi puaslah dengan sebuah proses. Menghargai 







Karya  ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur, sayang, hormat, cinta dan 
baktiku serta rasa tanggung jawabku selama ini terutama kepada: 
Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia, serta kenikmatan 
kepada kita semuanya. 
Kedua orang tuaku yang tercinta, atas segala kasih sayang yang telah kalian 
curahkan kepadaku selama ini. Terima kasih atas doa yang tiada pernah terputus 
untukku. Terima kasih juga atas segala nasehat dan pengorbanan kalian agar aku 
dapat mendapatkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik dalam hidup ini. 
 Kakaku, atas segala motivasi, keceriaan, canda tawa  dan pertengkaran yang 
selalu ada selama ini dan telah memberi warna di hidupku. 
Sahabat-sahabatku, atas persahabatan yang selama ini kalian berikan padaku. 







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Pengaruh kepuasan 
konsumen yang ditinjau dari atribut-atribut yang berhubungan dengan produk 
terhadap kesetiaan merek; 2) Pengaruh kepuasan konsumen yang ditinjau dari 
atribut-atribut yang berhubungan dengan pelayanan terhadap kesetiaan merek; 3) 
Pengaruh kepuasan konsumen yang ditinjau dari atribut-atribut yang berhubungan 
dengan pembelian terhadap kesetiaan merek; 4) Pengaruh kepuasan konsumen 
yang ditinjau dari atribut-atribut yang berhubungan dengan produk, pelayanan dan 
pembelian secara bersama-sama terhadap kesetiaan merek. 
Sampel yang diambil sebanyak 100 orang responden dan pengumpulan 
data dalam penelitian ini mamakai kuisioner. Metode pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan convenience sampling dan purposive sampling. 
Dalam penelitian ini respondennya adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas 
yang pernah membeli produk restoran Steak Moen-Moen Surakarta minimal tiga 
kali. Kemudian data yang diperoleh diuji dengan menggunakan uji instrumen data 
(validitas dan reliabilitas). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
alat analisis regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi 
(R2). Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi 
klasik. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 6,502 + 
0,728 X1 + 0,068 X2 + 0,333 X3, Persamaan menunjukkan bahwa kesetiaan merek 
dipengaruhi oleh kepuasan konsumen.  
Berdasarkan hasil analisis data, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1) Kepuasan konsumen yang ditinjau dari Atribut-atribut yang 
berhubungan dengan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kesetiaan merek; 2) Kepuasan konsumen yang ditinjau dari Atribut-atribut yang 
berhubungan dengan pelayanan berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap kesetiaan merek; 3) Kepuasan konsumen yang ditinjau dari Atribut-
atribut yang berhubungan dengan pembelian berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kesetiaan merek; 4) Kepuasan konsumen yang ditinjau dari variabel 
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Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga amal dan 
kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Kritik dan saran selalu penulis 
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